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利用 T iO 2复合吸附剂进行了含汞废水的去除实验, 并
与活性炭吸附法进行了对比。结果表明, 对于Hg 2+ 的质量浓
度为 100 Lg/ L 的水样, Hg 2+ 的去除率为 97. 7% , 高于或相
当于活性炭吸附法, Hg 2+ 的解析率可达 96. 7% , 吸附剂经再
生处理后可以再行利用。
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